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1) Quel est le lien entre ces deux images ?
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Dette publique de la Région wallonne au 31/12/2012                                 
(en millions d’euros)
SPW (sept. 2013) ICN (sept. 2013) Cour des comptes (déc. 2013) ICN (avril 2014) ICN (sept. 2014)
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3) Ouvrir la boîte noire du SEC…
- Sociologie de la quantification: quelles sont les « conventions 
d’équivalence » qui fondent ces indicateurs ? Comment évoluent-ils au cours 
du temps ? Quelle vision du monde traduisent-ils ? 
- Implémentation/gouvernance multi-niveaux: par quel processus ces 
normes sont-elles mises en œuvre ? À quelles luttes donnent-elles naissance ?
- Sociologie de l’action publique: quelles stratégies les pouvoirs publics 
déploient-ils face à la mise en œuvre de ces règles statistiques ? Quels en sont 
les effets ?
- Question connexe : l’institutionnalisation des PPP en Flandre
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Conclusion: analyser la recomposition des espaces 
politiques au travers des finances publiques
Recompositions « verticales » Recompositions « horizontales »
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